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S T E L L I N G E N
behorende bij het proefschrift van R.A. Rasch, Aspects of the perception 
and performance of polyphonic music.
1. De kwantitatieve, cijfermatige aanpak van een psychologische vraagstelling 
kan een veel te gunstig beeld geven van de zinvolheid en de nauwkeurigheid 
ervan.
2. Interpretaties van getalsmatige gegevens die slechts na statistische 
analyses mogelijk zijn, en die niet informeel (bijv. in grafiek of tabel) 
zichtbaar zijn, zijn slechts zelden van werkelijke betekenis.
3. Het begrip chroma (positie van een toon binnen een octaaf) hoort thuis 
in de musiektheorie, en niet in de muziekpsychologie.
4. Het 31-toonsstelsel is ongeschikt als stemmingssysteem voor zuivere 
intonatie, en wel in verband met de grote ontstemming van de kwint (meer 
dan 5 cents).
5. Het uitwerken van basso continuo uit de Barok-periode (1600-1750) is 
eerder een onderdeel van de contrapuntleer dan van de harmonieleer.
6. De functionele aanduiding van het dominant-kwartsext-accoord met de code I-| 
is onjuist en bovendien misleidend.
7. In de beschrijving van amplitudemodulaties kan de term modulatieniveau
(te definiëren als 20 log a /a . ) goede diensten bewijzen.' 6 max m m  °
8. Het gebruik van stemtoonhoogten anders dan de internationaal overeengekomen 
A4 (of a') = 440 Hz dient afgeraden te worden, ook in het kader van de 
historische uitvoeringspraktijk.
9. J.S. Bach heeft bij zijn Wohltemperiertes Clavier wel degelijk aan 
de evenredig-zwevende stemming gedacht.
Voor afwijkende meningen zie men bij: H. Kelletat, Zur musikalischen 
Temperatur, insbesondere bei Johann Sebastian Bach (Kassei 1960); H.A. 
Kellner, Eine Rekonstruktion der Wohltemperierte Stimmung von Johann 
Sebastian Bach (Das Musikinstrument 26, 1977, 34-35); J. Barnes, Bach's 
keyboard temperament: Intemal evidence from the Well-tempered Clavier 
(Early Music 7, 1979, 236-249).
10. In tegenstelling tot veel gehoorde en gelezen meningen bestaat er voor 
de afgestudeerde musicoloog geen werkloosheidsprobleem.
Men zie bijv. de tegenstrijdige opmerkingen in de Utrechtse Universiteits- 
gids 1979-1980, p. 285.
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